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Notes bibliogrdfiques 
Tesis docto rals 
Agustí ALEMANY i VILAMAJO, Recull crític de fonts per a l'estudi de la histhia, cultura i llengua dels alans. 
Director: José Fortes. UAB. Departament de Citncies de l'Antiguitat i de 1'Edat Mitjana. 
Natalia ALONSO i MART~NEZ, Agricultura a h plana occidental catahna durant la protohistdria. Director: 
Emili Junyent. Universitat de Lleida. Unitat d'Arqueologia, Prehistbria i Histbria Antiga. Departament 
d'Histbria. 
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Ma. Lourdes BURÉS VIMS ECA, Les estructures hidrhuliques a la ciutat antiga: l'exemple dJEmpÚries. 
Directors: M .  Roca i E. Sanmarti. Universitat de Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria 
Antiga i Arqueologia. 
Miquel AngeI CAU ONTIVEROS, Cerámica tardorromana de cocina de las Islas Baleares: estudio arqueométri- 
co. Directors: J .  M .  Gurt i M.  Orfila. Universitat de Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria 
Antiga i Arqueologia. 
Elisa Maria DOMÉNECH, Sistemas de producción líticos de la transición Paleolítica Superior Final- 
Epipaleolítico en la vertiente mediterránea occidental (Lanpedoc-Catalunya-País Valenciá). Directors: J. 
Ma. Fullola i M.  S. Herr~ández. Universitat de Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria Antiga 
i Arqueologia. 
Jordi HERNANDEZ GASCH, La necrópolis de la Edad del Hierro de Son Real y S'lla dels Porros. Sta. 
.Margarida, Mallorca. Estudio arq~eológico y análisis social. Director: E. Sanmarti. Universitat de 
Barcelona. Departament de Prehistbria, Hiscbria Antiga i Arqueologia. 
josé Pantaleon CANO VILLANUEVA, Estudi palinolbgic de sediments litorals de la província dltilmeria. 
5ansJebrmacions del paisatge vegetal dins un territori semidrid. Director: R. Perez Oriol. UAB. 
Departament de Biologia animal, Biologia vegetal i Ecologia. 
Raquel PIQUE HUERTA, Gestió social del combustible apartir de lhn2lisi dels carbons arqueoldgics: /'exemple de 
les comunitats 'kanoeras" de tierra delfiego. Director: J .  Estitvez. UAB. Departament &Antropologia 
Social i Prehistbria. 
lrector: Gabriel PONS HOMAR, Andlisi espacial delpoblament Pretahibtic de Mallorca (SS XIX-VIII a. C.). D' 
G. Rosselló. Universitat de Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria Antiga i Arqueologia. 
Xosé Pedro RODR~GUEZ ÁLVAREZ, Los sistemas ticnicos de producción liiica delpleistoceno inferiory medio de 
la Península Ibérica: variabilidad tecnológica entre yacimientos del noreste y de la Sierra de Atapuerca. 
Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. Area de Prehistbria. 
Jesús RODR~GUEZ RAMOS, Análisis de Epigraja Ibera. Director: F. Gracia. Universitat de Barcelona. 
Departament de Prehistbria, Histbria Antiga i Arqueologia. 
Robert SALA, Formes d'ús i criteris d'efectivitat en conjunts de Mode 1 i Mode 2: Andlisi de les deformacionsper 
ús dels instruments lítics del Plistoc? inferior (TDG;) i mi+ (TGI I)  de la Sierra de Atapuerca. Director: 
Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. Area de Prehistbria. 
Maria SARA SEGUI, Recursos anirnals i societats al VI i VI1 mil.lenis al Prbxim Orient i elprocés de domestica- 
ció animal: Proposta metodoldgica i andlisi arqueozooldgica a la vall mitjdna de I'Eujdtes. Director: 
Miquel Molist. UAB. Departament &Antropologia Social i Prehistbria. 
Jordi JUAN TRESSERRAS, Procesado y preparación de alimentos vegetales para consumo humano. Aportaciones 
del estudio de fitolitos, almidones l$idos en yacimientos arqueológicos prehistóricos del cuadrante EN. De 
la península Ibérica. Directors: J. Ma. Fullola i A. Pinilla. Universitat de Barcelona. Departament de 
Prehistbria, Histbria Antiga i Arqueologia. 
Manuel VAQUERO RODR~GUEZ, Ecnología lítica comportamiento humano: organiulción de las actividades y 
cambio diacrónico en el Paleoh'tico medio del Abric Romaní (Capellades, Barce10"na). Director: Eudald 
Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. Arca de Prehistbria. 
~ Tesines de llicenciu tu ru 
Miassa AIMENE, Estudio zooarqz~rológico y tafinómico del nivel E del Abric Romaní (Capellades, Barcelona) 
Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. Area de Prehistbria. 
Mercé AIIGEM~ i RELAT, Elguz'de b t á n  (Mayurqa): a la recerca de la lbgica dels assentaments andzlzisins. 
Director: Miquel Barceló. TJAB. Departament de Ciitncies de I'Antiguitat i de 1'Edat Mitjana. 
Laura BEA RODR~GUEZ, Una arqueologia gigantesca. El estudio de las antiguas sociedades hidraúlicas en las 
Rcpziblicas Centroasiáticas de la extinta URSS. Director: Miquel Barceló. UAB. Departament de 
Citncies de 1'Antiguitat i de 1'Edat Mitjana. 
Joan BOFARULL, Estudi d'un tecnocomplex del Paleolític Mi@. La indústria del nivell E de 1Xbric Romaní 
(Capellades, Barcelona). Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili.  rea de Prehistbria. 
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Josep CAMPRUB~ SENSADA, Conquesta i estructuració territorial del Berguedd ('.IX-H). Director: Ramon 
Marti. UAB. Departament de Citncies de 17Antiguitat i de 1'Edat Mitjana. 
Artur CEB- ESCUER, La Balma de'la Griera de Calafill. Un procés de recerca i revaloritzdció d'un jaciment 
pluriestratigrdjc. Director: J. M. Fullola. Universitat de Barcelona. Departament de Prehistbria, 
Histbria Antiga i Arqueologia. 
Alexandra CHAVARR~ ARNAU, Las tran$ormaciones arquitectónicas de 10s establecimientos rurales en el nor- 
destepeninsztlar de la Tdrraconensis durante la Antigiiedad Tdrdía. Director: J. M. Gurt. Universitat de 
Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria Antiga i Arqueologia. 
Reis FABREGAT, Les pedreres romanes de Tdrragona. Director: Rodolf Cortés. Universitat Rovira i Virgili. 
Area d3Arqueologia. Departament d'Histbria. 
Antonio FERNANDEZ CANTOS, La simbologia delpoder en las necrópolis tartésicas. Director: M.  E. Aubet. 
Institut d'Histbria Jaume Vicens Vives. Universitat Pompeu Fabra. 
Reis FONTANALS, L'aigua urbana medieval. Un estudi topogrdjc de la ciutat de Mallorca. Director: Manel 
Mundó. UAB. Departament.de Citncies de l'Antiguitat i de 1'Edat Mitjana. 
José Maria GAVARRO, Estudi petrogrdjc dels cbdols antropitzats del jaciment arqueolbgic de Trinxera Galeria 
(TG-TN), Sierra de Atapuerca -Burgos- i aproximació als recursos lítics de la zona. Director: Eudald 
Carbonell. Universitat Rovira i Virgili.  rea de Prehistbria. 
Maria Dolores GARC~A-ANTON, Origen geológico y de la alteración del sílex arqueológico del complejo Galeria: 
sztbnivel GIIa (Sierra de Atapuerca, Burgos). Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. 
Area de Prehistbria. 
Marti GRAU i SEGO, Evolució de la vaixella de vernís negre a larea nord-occidental de la Mediterrdnia (s. III- 
I aC): aproximació a partir dels materials de Marsella, 1'11la d'en Reixac i Iesso. Director: Josep Guitart. 
UAB. Departament de Citncies de 1'Antiguitat i de 1'Edat Mitjana. 
Juan Antonio JIMENEZ SANCHEZ, Espectúculos durante la antigiieddd tardía. Un mediopropagandístico al ser- 
vicio del emperador. Director: J .  Vilella. Universitat de Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria 
Antiga i Arqueologia. 
Rosa HUGUET, Estudi zooarqueolbgic de la unitat GII del complex Galeria (Sierra de Atapuerca, Burgos). 
Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili.  rea de Prehistbria. 
Nuria IBANEZ, Estudio tafinómico e interpretación Paleoecológica de 10s restos de aves del nivel 6 de Gran 
Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos). Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. Area de 
Prehistbria. 
Carolina MALLOL, Selección de materias primas liticas en 10s niveles T D 6 y  TDlO del yacimiento de Gran 
Dolina (Sierra de Atapuerca). Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. Area de 
Prehistbria. 
Xavier MANGADO LLACH, Estudi arqueopetroldgic del nivell II de la Cova del Parco (Albs de Balaguer. La 
Noguera, Lleida). Directors: J.M. Fullolal L. Rosell. Universitat de Barcelona. Departament de 
Prehistbria, Histbria Antiga i Arqueologia. 
Susana MURIEL ORTIZ, Inhumaciones infantdes ibéricas en pobhdo en el nordeste peninsular. Director: F. 
Gracia. Universitat de Barcelona. Departament de Prehistbria, Histbria Antiga i Arqueologia. 
Jaume NOGUERA GUILL~~N,  Evolució delpobhment de la Foia de Mbra des del Bronze Final a la antiguitat 
tardana. Andlisis i evolució del territori. Director: J. Sanmarti. Universitat de I3arcelona. Departament 
de Prehistbria, Histbria ,4ntiga i Arqueologia. 
Jaume OLIVER i BRU\: Treballforcat! Agricztlturd, ramaderia i dominifiudal al Pirineu. Director: Miquel 
Barceló. UAB. Departament de Citncies de l'Antiguitat i de 1'Edat Mitjana. 
Mercédes PARRAGA FERNANDEL Prodz~cción cerúmica y arqueologia. Directora: Ma Eugenia Aubet. UAB. 
Departament &Antropologia Social i Prehistbria. 
Montserrat PEKEZ, Les conduccions hidrduliques a Tdrmco. Director: Rodolf Chrtés. Universitat Rovisa i 
Virgili. Area d'Arqueologia. Departament d'Histbria. 
Carme RUESTES i BITRIA, L'espai públic a les ciutats romanes del Cbnventus Xzrraconensis: els ,forz~ms. 
Director: Josep Guitart. UAB. Departament de Citncies de I'hitiguitat i de 1'Edat Mitjana. 
Mercedes TUBILLA, La ~ ~ C O ~ S ~ Y Z ~ C C ~ ~ Y L  del sistema viario de T ~ ~ M C O  y su entorno. Primera aproximación. 
Director: Ricardo Mar. Universitat Rovira i Virgili.  rea d'Arqueologia. Departament d'Histbria. 
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Llibres rebuts 
BuxO, R. Arqueologia de la Plantas. La explotación económica de las semillas y los fiutos en el marco medite- 
rra'neo de la Península Ibérica. Barcelona: Critica, 1977, 367 p. 
L'autor d'aquesta obra recentment editada en la col.leció Criti~alAr~ueologia és prou conegut en els 
ambients d'estudiosos de I'arqueologia catalana perqut en calgui una presentació. Tot i així, no podem 
deixar d'assenyalar la constincia i la valuosa dedicació de R. Buxó a la disciplina de la carpologia en 
particular i I'arqueobotinica en general al llarg dels 20 darrers anys, que han contribui't decididament 
a fer preaent aquesta especialitat dins l'actual prictica arqueolbgica. A més, Buxó té el mtrit de consti- 
tuir una mostra d'una generació d ' in~esti~adors que els anys vuitanta va obrir I'arqueologia vers nous 
camins de recerca (palinologia, antracologia, microfauna...), la labor de la qual no sempre ha tingut el 
suport i la valoració que es mereixen. 
Perb I'obra editada no sols s'ha de mirar com un rhomenatgex,,~ com un acte de normalització de la 
disciplina, que ho és, ja que constitueix la primera publicació integral dedicada a l'arqueobotBnica; 
sinó que a més presenta totes les caracteristiques per convertir-se en un llibre útil, i de consulta ne- 
cessiria per a la reconstrucció histbrica de les societats del passat. Una primera qualitat -formal si és 
vol- es sens dubte el fet d'integrar la majoria de les dades i les interpretacions sobre I'explotació de 
plantes en un nombre molt alt de jaciments, que fins ara estaven escampats en un gravat de publica- 
cionslarticles o annexos. Perb no es tracta &una recopilació de treballs sinó d'un treball analític, rigo- 
rós, amb la voluntat de sintetitzar i analitzar les dades disponibles sobre I'explotació de les plantes i 
fruits en l'imbit de l'arqueologia mediterrinia peninsular. 
Cobra s'estructura en tres parts diferenciades perb complementiries. La primera, mes introductbria, té 
com a centre d'interts el desenvolupament ~netodolbgic i les claus analítiques. En destacaríem la part 
dedicada al mostreig sobre el jaciment i el tractament que s'ha de donar a les diferents mostres a fi d'ob- 
tenir les claus per a unes comparacions, no sempre evidents. El desenvolupament de programes experi- 
mentals de recollides I mostreigs en grans poblats protohistbrics (Lattes i Illa d'en Reixac) ha permts a 
I'autor acostar-se a uns bptims de tractament (per unitat estratigrifica, per estructures ...) per a la millor 
caracterització de les restes de llavors i plantes en aquests tipus d'assentament. 
La segona, més breu, ens proposa una revisi6 de la histbria de cada una de les plantes que han estat ob- 
jecte d'explotació per part de les poblacions arcaiques. Se'n ressegueix l'origen, la constatació arqueolb- 
gica, les caracteristiques, etc. La tercera part és, sens dubte, la més substantiva i més significativa per la 
reconstrucció histbrica. Es tracta de I'evolucib diacrbnica de 1'6s de les plantes en l'imbit de la prehistb- 
ria i protohistbria de la fa?ana mediterrinia peninsular. fis en aquesta part on trobem una visió ben do- 
cumentada del registre per a cada un dels imbits espacials i temporals analitzats, acompanyada d'in- 
fertncies tant sobre ttcniques de cultiu i de gestió (Brees de cultiu, ritmes agraris, emmagatzematge) 
com sobre els aspectes més paleoeconbmics (el pes de I'economia agriria...). L'anilisi no es redueix a un 
simple recull del registre carpolbgic sinó que s'intenta la immersió en les altres dades, sobretot les que 
fan més refertncia a la bioarqueologia, a fi de reconstruir les caracteristiques socioeconbmiques &uns 
grups de pobladors en uns moments histbrics determinats. 
Cal fer una breu refertncia a les característiqlues espacials i temporals que abasta l'estudi. Celecció d'un 
marc espacial ampli -el front mediterrani, des clel cap de Creus a la badia de Cadis-, és sens dubte 
un dels encerts de I'obra, ja que permet -superant les desigualtats del registre- fer uns vincles i asso- 
ciacions que posen en relleu, malgrat les difertncies clares i lbgiques fruit dels desenvolupaments so- 
cioeconbmics regionals, la unitat &aquest territori a nivell de cultius i prictiques agriries. El marc tem- 
poral utilitzat és més susceptible de discussió. En efecte, I'elecció llarga realitzada per I'autor -des de 
el mesolític al món romi- podria impedir una anilisi detallada o la integració total de les infertncies 
en el conjunt de la informació disponible que algun dels moments histbrics revisionats pot aportar, 
perb l'autor en mostra de manera certera l'evolució en el temps i determina els canvis més significatius: 
l'establiment en el Neolític arcaic, la progressiva consolidació en els moments posteriors o el vertader 
canvi de ritme a ]'Edat del Ferro. Com tota obra pionera, I'estudi permet obrir qüestions i aportar els 
primers elements significatius; aquest seria el cas, per exemple, del problema de la prictica de la irriga- 
ció o les dades i infertncies que I'obra aporta per a l'anilisi socioeconbmic a les societats jerarquitzades 
del sud-est peninsular al IIIr mil.lenni. 
En fi, una obra que omple un buit de coneixements, que gricies a una labor d'anilisi i de sistematitza- 
ció es fari necessiria per a la reconstrucció cle les primeres prictiques agrícoles i la seva consolidació i 
permetri, sens dubte, avanqar en l'estudi de les societats del passat (Miquel Molist). 
